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A tudományos kommunikáció folyamata olyan 
átalakulás előtt áll, amely a nyomtatás 
feltalálásához mérhető. 
(Stevan Harnad, 1990) 
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Áttekintés 
• Tudományos kommunikáció - újragondolva 
• Open Access a gyakorlatban: Miért, hogyan? 
• Nyílt hozzáférés Magyarországon 
• A nyílt hozzáférés infrastruktúrája a 
Debreceni Egyetemen 
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Tudományos folyóiratok 
• 1665:  
 Journal de Scavans 
 Philosophical Transactions of the  
  Royal Society (of London) 
• Folyamat: a tudósok lektorált 
folyóiratokban közlik eredményeiket – olvassák 
egymás cikkeit – újabb cikkek születnek 
• A tudományos munka minőségi 
mutatói: citáció, impakt faktor (IF) 
• Napjainkban: 24 000 lektorált folyóirat, 
2,5 millió  cikk / év 
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Kommunikációs folyamat – változások a 
XX. század végén 
• Finanszírozási 
• Szerzői jogi 
• Technológiai 
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Open Access 
• Olcsó hozzáférés 
• Nagyobb hatás (idézettség) 
• Tudományos információcsere felgyorsítása 
• Saját (intézményi, személyes) kutatások 
láthatóvá tétele 
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OA – történet  
• Preprint anyagok publikálása 
arXiv (1991) 
• OAI (1999, Santa Fe)  
interoperabilitás, kereshetőség – OAI-PMH 
• BOAI (2002, Budapest) 
definíció  
stratégiák 
finanszírozás 
copyright 
   
   „mérföldkő”  
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BOAI: definíció 
„ … mindenki számára ingyenesen olvashatók, letölthetők, 
lemásolhatók, kinyomtathatók, terjeszthetők … a cikkek, 
bennük keresés végezhető, a cikkek teljes szövegéhez 
csatolások fűzhetők, keresőmotorral indexelhetők, adat 
formájában valamely szoftverrel kezelhetők, vagy egyéb 
törvényes célra felhasználhatók pénzügyi, jogi vagy 
műszaki korlátozás nélkül… a szerzői jogvédelem szerepe 
ezen a területen abban nyilvánuljon meg, hogy a szerzők 
ellenőrizhessék műveik integritását, továbbá jogosultak 
legyenek arra, hogy megfelelően elismerjék munkájukat, 
és hivatkozzanak rájuk.” (BOAI: Budapest felhívás, 2002.) 
Debreceni Egyetem  
A nyílt hozzáférés stratégiái 
1. Arany út: Nyílt hozzáférésű 
folyóiratok, kiadók 
 
2. Zöld út: Szerzői archiválás 
• Személyes vagy intézeti weblapok 
• Nyílt hozzáférésű archívumok  
(intézményi / tudományterületi) 
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Hagyományos finanszírozási  
modell 
 
TARTALOM SZERZŐ 
(EL)ISMERTSÉG 
MINŐSÉG-
BIZTOSÍTÁS 
(EL)ISMERTSÉG 
LEKTOR 
SZERKESZTŐ 
KIADÓ 
EGYÉNI 
ELŐFIZETŐ 
KÖNYVTÁR-
HASZNÁLÓ 
ELŐFIZETÉSI 
 DÍJ 
MINŐSÉGI  
INFORMÁCIÓ 
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Arany út 
 
OPEN 
ACCESS 
KIADÓ 
 
OPEN 
CHOICE 
 
OPTIONAL 
OPEN 
ARTICLE 
TARTALOM SZERZŐ 
(EL)ISMERTSÉG 
MINŐSÉG-
BIZTOSÍTÁS 
(EL)ISMERTSÉG 
LEKTOR 
SZERKESZTŐ 
MINŐSÉGI  
INFORMÁCIÓ 
CIKK-ELŐÁLLÍTÁSI 
KÖLTSÉG 
OLVASÓK 
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OA folyóiratok  
(9988 cím - ebből 29 magyar) 
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OA folyóiratok és minőség 
• BMC: 257 lektorált folyóirat (150 cím IF értékkel) 
• PLoS (7 IF-os folyóirat) 
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Who's Afraid of Peer Review? 
Science 4 October 2013:  
vol. 342 no. 6154 pp. 60-65  
DOI: 10.1126/science.342.6154.60 
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A nyílt hozzáférés stratégiái 
1. Arany út: Nyílt hozzáférésű 
folyóiratok, kiadók 
 
2. Zöld út: Szerzői archiválás 
• Személyes vagy intézeti weblapok 
• Nyílt hozzáférésű archívumok  
(intézményi / tudományterületi) 
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Cikkek előállítási fázisai 
TARTALOM 
ELŐÁLLÍTÁSA 
KUTATÁS-
FINANSZÍROZÓ 
INTÉZMÉNY 
ELEKTRONIKUS VAGY 
NYOMTATOTT  
PÉLDÁNYOK 
ELŐÁLLÍTÁSA, 
TERJESZTÉSE 
ÜGYNÖKSÉGEK 
KÖNYVTÁRAK 
SZERZŐK 
OLVASÓK 
PÉLDÁNYOK  
TOVÁBBÍTÁSA 
PÉLDÁNYOK  
OLVASÁSA 
SZERKESZTŐK 
LEKTOROK 
KIADÓK 
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Zöld út 
KUTATÁS-
FINANSZÍROZÓ 
INTÉZMÉNY 
ÜGYNÖKSÉGEK 
KÖNYVTÁRAK 
SZERZŐK 
OLVASÓK 
SZERKESZTŐK 
LEKTOROK 
KIADÓK 
PREPRINT 
 
(KÉZIRAT) 
POSTPRINT 
 
(LEKTORÁLT SZERZŐI 
VÁLTOZAT) 
KIADÓI VÁLTOZAT 
 
(KORREKTÚRA, 
TÖRDELŐSZERKESZTÉS, 
NYOMTATÁS, E - PUBLIKÁLÁS) 
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Szerzői archiválás - 
repozitóriumban 
• Intézményhez vagy tudományterülethez kötött 
• Állandó elérhetőség 
• Kereshetőség 
• Hosszú távú megőrzés 
• Számuk folyamatosan növekszik 
openDOAR (2535) 
ROAR (3565) 
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Tudományterületi archívumok 
 
• arXiv (1991) (fizika, matematika, statisztika, informatika) 
  ~900 000 
• PubMedCentral (orvos-biológia) ~ 2,9 millió 
• RePEc (közgazdaságtan) ~ 1,4 millió 
• SSOAR (társadalomtudományok) > 26 000 
• CogPrints (pszichológia, biológia, informatika) ~4 000 
• E-LIS (könyvtártudomány, informatika) > 15 000 
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Intézményi repozitóriumok 
Európában 
• Egyenlőtlen eloszlás 
• Magyarországon: 
– CEU (5)  
– Corvinus (2) 
– Debreceni Egyetem  
(DEA)  
– ELTE (EDIT)  
– JEK 
– OSZK (MEK) 
– Miskolc (MIDRA) 
– MTA (2) 
– SE, SETK 
– Szeged (7) 
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Miért foglalkozzunk vele? 
Kutatók   
• Láthatóság 
• Hatás 
• Elismertség 
• Kommunikáció 
• Együttműködés 
• Szakmai előrelépés 
 
Intézmények 
• Az egyetem szellemi termésének 
„kirakata” 
• Maximalizálja a szellemi termés 
láthatóságát és hatását 
• Kutatási és oktatási tevékenységek 
kezelése, mérése 
• Munkaterület projektek, 
együttműködések, stb. számára 
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A láthatóság hatása  
• Elérhető, olvasható, idézhető 
• Elfogadás után azonnal nyílttá tehető (     embargó) 
• Szelekció: a szerzők a jobb cikkeiket szívesebben 
publikálják OA mint a gyengébbeket 
• A jobb cikkeket jobban idézik 
 
• Tanulmányok: tudományterületenként eltérő 
mértékű OA-előny az idézettségben 
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Rangsor 
http://universitymetrics.com/gfactor2006top300 
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Mi a módja? 
• Ismerjük a tudományos publikáció folyamatát 
és az aláírt copyright szerződés tartalmát 
• Tisztában vagyunk a jogainkkal és 
kötelességeinkkel 
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A szerzőnek vannak jogai… 
1368 kiadó 71%-a engedélyezi a szerzői archiválást 
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http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ 
1368 kiadó 71%-a engedélyezi a szerzői archiválást 
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…és vannak kötelességei 
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http://www.sherpa.ac.uk/juliet/ 
Magyarországon 
• Budapest Open Access Initiative (2001) 
• Berlin deklaráció: 3 magyar aláíró  
• Repozitóriumok száma:  
• Rendeletek: 
– 33/2007. (III.7.) Kormányrendelet 11§  
– OTKA, MTA 
– EU Open Access Pilot, Horizon 2020 
– NIH, Wellcome Trust… 
• Szervezet: HUNgarian Open Repositories 
– www.open-access.hu 
– Fordítások: RoMEO, technikai útmutatók 
– Kapcsolattartás (DOAJ, RoMEO), projektek (DART-Europe), pályázatok 
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OA a Debreceni Egyetemen 
• Berlin Deklaráció aláírója 
• A HUNOR koordinátora 
• DEA: az első (jelenleg a legnagyobb) hazai 
működő intézményi repozitórium 
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iDEa: idea.unideb.hu 
 
• A DE tudományos eredményeinek 
disszeminációs portálja 
 
• Profil-adatbázis: tudoster.idea.unideb.hu 
 
• http://tudoster.idea.unideb.hu/tudomany/PEP
OPETER  
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